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本企業 （同友館、 年）に続く 冊目のベトナム関連の著書である。ベトナムにおけ
る日本企業の経済活動を正面からとりあげた研究書は多くないなかで、前田先生がベトナ











































捕 章 【国際シンポジウム】 統合とベトナムの工業化
ここでは、 はしがき でも紹介がされているが、補章のシンポジウムの記録を除く、
第 章から第 章までの内容を簡単にとりあげる。
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